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В НДІБВ за завданням Мінрегіонбуду України завершується розробка другої редакції проекту ДБН В.1.2-№-201Х «Загальні принципи збереження надійності, безпеки та експлуатаційної придатності існуючих будівель та інженерних споруд» (далі прДБН). В розвиток даного прДБН інститутом паралельно розроблюється на етапі другої редакції ДСТУ Б В.1.2-№:201Х «Обстеження і паспортизація технічного стану будівель та інженерних споруд» (далі прДСТУ). Розробка даних нормативних документів пов’язана в тому числі з відсутністю на даний момент загальних норм, які б детально регламентували питання обстеження та паспортизації споруд в цілому. 
Найбільш повним спеціалізованим нормативом з питань обстежень будівельних об’єктів є Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд [1]. Враховуюче це, дані Нормативні документи були взяті за основу при розробці прДСТУ в питаннях обстеження споруд. В той же час в процесі даної розробки був запропонований та врахований ряд доповнень та корекцій. 
Отже, необхідним є ознайомлення широкого кола зацікавлених спеціалістів, з передбаченими основними особливостями розроблюваного прДСТУ в питаннях оцінки технічного стану будівельних конструкцій споруд, що й стало метою даної доповіді.    
Виходячи з того, що прДСТУ є розвитком прДБН «Загальні принципи збереження надійності, безпеки та експлуатаційної придатності існуючих будівель та інженерних споруд», в даних нормативних документах розглядаються положення та задачі обстеження в системі підтримання надійності, безпеки та експлуатаційної придатності існуючих споруд (всі будівлі та споруди передбачено називати загальним поняттям споруда). 
Для підвищення ефективності обстежень передбачені вимоги щодо надання (виділення) необхідних даних у проектний документації щодо споруди, її конструкцій та умов експлуатації, які можуть бути використані як необхідна вхідна інформація для обстеження.
Категорії технічного стану конструкцій та споруди в цілому збережені як у Нормативних документах [1]. При цьому передбачені певні уточнюючі та деталізуючі корекції у визначеннях ознак категорій, які, наприклад, торкаються захисних функцій огороджуючих конструкцій. 
У питанні організації обстежень запропонована наступна система можливих їх етапів: підготовка до проведення обстеження, попереднє обстеження, основне (детальне) обстеження, додаткове обстеження, спеціальні обстеження. Обов’язковими етапами є підготовка до проведення обстеження та основне (детальне) обстеження, інші етапи виконують за виявленої потреби у їх проведенні.
Щодо проведення безпосередньо діагностики будівельних конструкцій у прДСТУ запропонований ряд нових положень, які на перший погляд є зрозумілими, але на практиці зустрічаються випадки їх помилкового ігнорування. Наприклад, відмічено, що при виявленні тріщин та інших пошкоджень облицювальних і захисних шарів на поверхні конструкцій слід враховувати, що вони, як правило, не можуть бути підставою для остаточної оцінки стану самих конструкцій (їх "тіла"); у разі необхідності, для такої оцінки необхідно проводити відповідні розкриття. Іншим положенням вимагається те, що у разі виявлення перед обстеженням (або в його процесі) розвитку пошкоджень та деформацій (або такої імовірності) для оцінки його динаміки слід виконати не менше 3-х циклів спостережень за допомогою встановлених на тріщини маяків, інженерно-геодезичних та інших замірів. 
Необхідно відмітити, що ряд відомих проблем в будівельній галузі України виник внаслідок введення в дію нових нормативних документів, які в той чи інший спосіб підвищують вимоги до будівельних конструкцій, будівель і споруд, їх розрахунку, конструктивних та планувальних рішень тощо. При цьому не до кінця вирішеними залишаються питання невідповідності даним вимогам вже існуючих споруд, запроектованих та збудованих згідно минулими нормами. В даному напрямку в прДСТУ запропоновані ряд положень, які створюють можливості щодо віднесення таких споруд та їх конструкцій до категорій технічного стану "1" або "2".  
Аналіз досвіду та нормативних документів дозволяє зробити висновок про незначну розповсюдженість в Україні (на відміну від тієї ж Росії) використання для оцінки технічного стану будівельних конструкцій та його розвитку динамічних випробувань. Відомо, що динамічні характеристики є чутливим до послаблення (посилення) конструкцій і вузлів через зміну їх жорсткості та інших параметрів. Їх вимірювання дозволяє в залежності від детальності випробувань інтегрально оцінювати стан конструкцій та його зміну, виявляти ділянки зниження їх міцності та розвитку пошкоджень, зміну вологості матеріалу тощо [2,3]. Враховуючи наведене, в прДСТУ в розділі щодо діагностики будівельних конструкцій присутній пункт, в якому рекомендується відповідне використання динамічних випробувань існуючих споруд.  
Щодо розрахунку існуючих конструкцій та споруд в цілому в прДСТУ зазначена необхідність їх розрахунку згідно з діючими будівельними нормами. В той же час дозволяється в обґрунтованих випадках для попередніх оцінок стану конструкцій обстежуваної споруди (а в обстеженнях часто проводяться саме попередні оціночні розрахунки на відміну від проектування) застосування методів розрахунку, спрощених порівняно з вимогами діючих норм.
Окремим пунктом в прДСТУ розглядається питання врахування пошкоджень і дефектів (зокрема – деформацій) споруд та їх конструкцій у розрахунках при обстеженнях, адже це є однією з основних їх особливостей. 
В Нормативних документах [1] наведені методичні рекомендації з питань обстежень деяких частин будівель (споруд) та їх конструкцій, в яких розглянуті особливості діагностики окремих частин споруд та конструкцій з різних (основних) матеріалів. Дані методичні рекомендації в цілому увійшли й у прДСТУ в якості рекомендованого додатку. При цьому вони зазнали певних корекцій та доповнень у зв’язку з введенням в дію нових нормативних документів у будівництві та недоліками варіанту рекомендацій у документах [1]. 
Аналізуючи наведене вище, можна зробити висновок, що з введенням в дію нових розроблюваних нормативних документів буде вирішено ряд проблем, в першу чергу, пов’язаних з відсутністю загальних спеціалізованих будівельних норм, які б регламентували питання обстеження споруд в цілому. Для подальшого розвитку системи нормативних документів в області оцінки технічного стану споруд та їх частин можна рекомендувати розробку нових ДСТУ з обстеження інженерних систем (систем технічного обладнання) та дослідження інших аспектів експлуатації та взаємодії з оточуючим середовищем, а також приведення діючих нормативних документів, в яких розглядаються питання обстеження у відповідність до нових ДБН та ДСТУ.
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